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17_vestiia Akademii Nauk SSSR, 
Energetika i Transport 
Journal de Chimie PhysiLlue et de 
Physico-Chimie Biologique 
Journal de M6canique Th60rique et 
A p pliqu6e 
Journal of the American Ceramic 
Societ,y 
Journal of the American Oil 
Chemists' Society 
Journal of Biomechanics 
Journal of Conrputer Based Instruc-
tion 
Journal of EleGtronic Materials 
Journal of Engineering Physics 
Journal of Enviromental Systems 
Journal of Food Technology 
Jourlal of Information Science 
Journal of MeGhanical Working 
Technology 
Journal of Non-Equilibrium Thermo-
dynamics 
Journal of Research of the National 
Bureau uf Standards 




Material prtif ullg 
Materials Engineering 
















































Nouveau Journal de Chimie 
Numerical Functional Analysis and 
O ptimization 
Organic Magnetic Resonance 
Organic Mass Speetrometry 
Organom tallics 
~sterreichische Ingenieur-Zeitschrift 
~st reichische Wasserwirtschaft 
Physics in Medicine and Biology 
Polymer Engineering Reviews 
Polymer-Plastics Technology and 
Engineering 
Powder Metallurgy International 
Precision Engineering 
Precision Metal 
Pro eedings of the Institute of 
Mechanical Engineers 
Process Engineering 
Pure and Applied Chemistry 
Quality Progress 
Quarterly Journal of Economics 
Remote Sensing of Environment 
Resources and Conservation 
Science of the Total Environment 
Sheet Metal Industries 
Socio-Economic Planning Sciences 
Solar Energy 
Solar Energy Materials 
Staub-Reinhaltung der Luft 
Strasse und Verkehr 




Trends in Analytical Chemistry 
Verkehr und Technik 
W rkstattstechnik 
Zeitschrift fur Analytische Chemie 






Zeitschrift ftir L~rmbekampfung 
Zeitschrift filr Physikalische Chemie 
Zeitschrift ftir Physikalische Chemie, 
Neue Folge 
Zhurnal Prikladnoi Khimii 
1. AIChE Journal 
2. AIChE Symposium Series 
3. Acta Polymerica 
4. Ammonia Plant Safety 
5. Analyst 
6. Analytica Chimica Acta 
7. Analytical Abstracts 
8. Analytical Chemistry 
9. Analytical Proceedings 
10. Angewandte Chemie 
ll. Angewandte Chemie, International 
Edition 
12. Angewandte Chemie, Supplement 
13. Applied Macromolecular Chemistry 
(~ Physics 
14. Australian Journal of Chemistry 
15. Berichte der Bunsengesellschaft ftir 
PhysikalisGhe Chemie 
16. Biopolymers 
17. Biotechnology (~ Bioengineering 
18. Biotechonlogy (~; Bioengineering, 
Sym posium 
19. Bulletin of the Ch･emical Society of 
Ja pan 
9*O. Bulletin de la Soci~t6 Chimique de 
France 
9-1. Canadian Journal of Chemical 
Engineering 
22. Canadian Journal of Chemistry 
23. Catalysis Reviews 
24. Ceramic Forum International 
25. Chemical Abstracts 
26. Chemical Engineer 



































Chemical En"*ineering Australia 
Ch mical Engineering Communications 
C_h mical En*"ineerin*' Education 
Chemical Engineering Fundamentals 
Chemical Engineering Journal 
Chemical Engineering Progress 
Chemical Engineering Research (~ 
Design 
(Transactions of the Institution of 
Chemical Engineers) 
Chemical Engineering Science 
Chemical Physics Letters 
Chemical Reviews 




Chemistry in Britain 
Chemistry ~: Industry 
Chemistry Letters 
C h em tech 
Coal Processing Technology 
Colloid (~ Polymer Science 
Computers (~ Chemical Engineering 
Current Abstracts of Chemistry (~; 
Index Chemicus 
Current Chemical Reactions 
El ctrochimica Acta 
Energy Progress 
Environmental Progress 
Erd61 und Kohle-Erdgas-Petrochemie 
European Polymer Journal 
Faraday Discussions of the Chemical 
Society
57. Faraday Symposia of the Chemical 
Societ
Fuel 
Fuel Processing Technology 
German Chemical Engineering 
Glastechnische Berichte 



























Industrial (~ Eugineering Chemistry, 
Fundamentals 
Industrial (~: Engineering Chemistry, 
Process Design (~; Development 
Industrial & Engineering Chemistry, 
Product Research (~: Development 
Inorganic Chemistry 
International Chemical Engineering 
International Communications in Heat 
& Mass Transfer (Letters in Heat 
& Mass Transfer) 
International Journal of Heat (~: Mass 
Transf er 
International Journal of Multiphase 
Flow 
Journal of the American Chemical 
Society 
Journal of Applied Physics 
Journal of Applied Polymer Science 
Journal of Applied Polymer Science, 
Applied polymer Symposium 
Journal of Chemical Education 
Journal of Chemical (~: Engineering 
Data 
Journal of Chemical Engineering of 
Ja pan 
Journal of Chemical Physics 
Journal of Chemical Research 
Journal of the Chemical Society, 
Chemical Communications 
Journal of the Chemical Society, 
Dalton Transactions 
Journal of the Chemical Society, 
Faraday Transactions, I 
Journal of the Chemical Society, 
Faraday Transactions, II 
Journal of the Chemical Society, 
Perkin Transactions, I 
Journal of the Chemical Society, 


























l 1 1. 
112. 
l 1 3. 
11 4. 
Journal of Chemical Technology (~ 
Biotechnology 
Journal of Chromatography 
Journal of Electroanalytical Chemis-
try & Interfacial Electrochemistry 
Journal of the Electrochemical Society 
J urnal of Macromolecular Science, 
Chemistry 
Journal of Macromolecular Science, 
Physics 
Jour al of Macromolecular Science, 
Reviews in Macromolecular 
Chemistry 
Journal of Organic Chemistry 
Jo rnal of Organometallic Chemistry-
Journal of Physical Chemistry 
Journal of Physics, Sec, E : SGientific 
Instruments 
Journal of Polymer Science, Macro-
molecular Reviews 
Journal of Polymer Science, Polymer 
Chemistry Edition 
Journal of Polymer Science, Polymer 
Lett rs Edition 
Journal of Polymer Science, Polymer 
Phys cs Edition 
Journal of Polymer Science, Polymer 
Sym posia 
Journal of the Textile Institute 




Makromolekulare Chemie, Rapid 
Communications 
Makromolekulare Chemie, Supplement 
Melliand Textilberichte 
M le ular Physics 
Nature 
Oil (~ Gas Journal 
Oxidation Communications 
115，
116．
117．
118．
119．
120．
121．
122．
123．
124：．
125。
126．
127．
128．
129．
130．
131。
132．
Physicochemical　HlydrQdynamics
Polymer
Polymer　Bulletin
PolyFmer　Com皿unications
PQly皿erEngineeringあScience
Polymer　Journal
Proceedings　of　the　National　Academy
　o£Sciences　U．S．A．
Proceedings　of　the　Royal　Society　of
　London，Ser，A：Mathematical量
　PhysicalSciences
Recueil　des　Travaux　Chimiques　（les
　Pays－Bas
Reviews・£M・dernP典ysics
RheologicaActa
Rubber　Chemistry’（藪　T　echnolo　gy
Science
Synthesis：International　Journal　of
　Methods　in　Sy且thetie　Organic
　Chemistry
Tetrahedron
Tetrahedron　I」etters
TextileH：orizons，
TextileProgress
?????????????㌫???????????????????
???????
Textile　Research　Journal
Verfahrenstechnik
Vysokomolekuliarnye　Soedineniia
ぶんせき
分析化学
学術月報
科学
科学技術文献速報　化学・化学工業編
　（外国編）
化学工学
化学工学論文集
化学工業
化学と工業
化学工場
化学の領域
化学の領域　増刊
化学総説
海外高分子研究
高分子
高分子加工
高分子論文集
日本化学会誌
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